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Khoirul Anwar, KAJI EKSPERIMENTAL PERFORMANSI PENGEREMAN 
KAMPAS REM SERAT IJUK SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF KAMPAS 
REM MOBIL. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016.  
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh variasi komposisi 
komposit serat, ijuk kuningan (Cu-Zn), magnesium oksida (MgO), dan resin 
polyester terhadap koefisien gesek pada pengujian performansi pengereman dengan 
mesin Prony Brake. (2) Menyelidiki variasi komposisi komposit serat ijuk, 
kuningan (Cu-Zn), magnesium oksida (MgO), dan resin polyester yang mempunyai 
koefisien gesek tertinggi jika dibandingkan dengan koefisien gesek kampas rem 
merk Nissin. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh 
dengan melakukan uji performansi pengereman menggunakan mesin Prony Brake. 
Proses pengambilan sampel dilakukan dengan membuat 4 komposisi kampas rem, 
setiap komposisi dibuat 3 buah sampel menjadi (1A, 1B, 1C; 2A, 2B, 2C; 3A, 3B, 
3C; 4A, 4B, 4C). Data diperoleh dari hasil uji performansi pengereman kemudian 
dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian 
dianalisis dengan membandingkan koefisien gesek kampas rem serat ijuk dan 
koefisien gesek kampas rem merk Nissin. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Variasi komposisi 
bahan kampas rem berpengaruh terhadap nilai koefisien gesek kampas rem. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien gesek yang berbeda-beda pada komposisi 
kampas rem yang berbeda. Kampas rem komposisi 1 dengan komposisi serat ijuk 
55%, serbuk kuningan (Cu-Zn) 15%, magnesium oksida (MgO) 20% dan resin 
polyester 10% nilai koefisien geseknya sebesar 0,907. Kampas rem komposisi 2 
dengan komposisi serat ijuk 45%, serbuk kuningan (Cu-Zn) 25%, magnesium 
oksida (MgO) 20% dan resin polyester 10% nilai koefisien geseknya sebesar 0,496. 
Kampas rem Komposisi 3 dengan dengan komposisi serat ijuk 25%, serbuk 
kuningan (Cu-Zn) 45%, magnesium oksida (MgO) 20% dan resin polyester 10% 
nilai koefisien geseknya sebesar 0,674. Kampas rem 4 dengan komposisi serat ijuk 
15%, serbuk kuningan (Cu-Zn) 55%, magnesium oksida (MgO) 20% dan resin 
polyester 10% nilai koefisien geseknya sebesar 0,508. (2) Semua spesimen kampas 
rem serat ijuk mempunyai nilai koefisien gesek diatas kampas rem merk Nissin. 
Nilai koefisien gesek tertinggi sebesar 0,924 terjadi pada spesimen kampas rem 1 
dengan prosentase serat ijuk 55%, kuningan (Cu-Zn) 15%, magnesium oksida 
(MgO) 20%, dan resin polyester 10%. Kampas rem merk Nissin mempunyai nilai 
koefisien gesek sebesar 0,301. Penelitian ini membuktikan bahwa spesimen kampas 
rem serat ijuk lebih baik daripada kampas rem merk Nissin terhadap nilai koefisien 
gesek pada pengujian performansi pengereman. 
 
Kata kunci : bahan alternatif, performansi pengereman, kampas rem serat ijuk, 






Khoirul Anwar, THE EXPERIMENTAL STUDY OF BRAKING 
PERFORMANCE OF PALM FIBER AS AN ALTERNATE MATERIAL OF 
BRAKE PADS FOR CARS. A Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
of Sebelas Maret University of Surakarta. January 2016.  
This research aims are: (1) Know the influence of varied compositions of 
composites of palm fiber, brass (Cu-Zn), magnesium oxide (MgO), and polyester 
resin on coefficient of friction in braking performance test with Prony Brake, (2) 
Investigating varied compositions of composites of palm fiber, brass (Cu-Zn), 
magnesium oxide (MgO), and polyester resin having the highest coefficient of 
friction values compared to those of Nissin brake pads.  
The research employed descriptive-quantitative method. The data were 
obtained by conducting a braking performance test using Prony Brake. The samples 
were selected by making four compositions of brake pads, each of which was made 
into 3 samples (coded 1A, 1B, 1C; 2A, 2B, 2C; 3A, 3B, 3C; 4A, 4B, 4C). The data 
were taken from the results of the braking performance test, which were later 
inserted into a table, exhibited in graphic form, and were finally analyzed by 
comparing the coefficient of friction values of palm fiber brake pads with those of 
Nissin brake pads.  
The findings of the research indicate that: (1) The varied compositions of 
brake pad composites affect the coefficient of friction of the brake pads. It can be 
seen from the different coefficient of friction values performed by different 
compositions of the brake pads. The first brake pad compositions with the palm 
fiber composition of 55%, brass powder (Cu-Zn) of 15%, magnesium oxide (MgO) 
of 20%, and polyester resin of 10% show coefficient of friction value of 0.924. The 
second brake pad compositions with the composition of palm fiber of 45%, brass 
powder (Cu-Zn) of 25%, magnesium oxide (MgO) of 20%, and polyester resin of 
10% perform coefficient of friction value of 0.496. The third brake pad 
compositions with the composition of palm fiber of 25%, brass powder (Cu-Zn) of 
45%, magnesium oxide (MgO) of 20%, and polyester resin of 10% result in 
coefficient of friction value of 0.674. The forth brake pad compositions with the 
composition of palm fiber of 15%, brass powder (Cu-Zn) of 55%, magnesium oxide 
(MgO) of 20%, and polyester resin of 10% have coefficient of friction value of 
0.508. (2) All specimens of palm fiber brake pads show higher coefficient of friction 
values than those of Nissin brake pads. The highest coefficient of friction (0.826) 
belongs to the first brake pad compositions with the palm fiber composition of 55%, 
brass powder (Cu-Zn) of 15%, magnesium oxide (MgO) of 20%, and polyester resin 
of 10%. Nissin brake pads have coefficient of friction of 0.301. This research proves 
that the specimens of palm fiber brake pads are better than those of Nissin brake 
pads in term of coefficient of friction values in braking performance test.  
 
Keywords: alternate materials, braking performance, palm fiber brake pads, brake 






“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” Jadilah hamba yang 
selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya. (QS. Ar-Rahman : 13) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” (Q.S. Al 
Insyiroh : 5-7) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  (Depag RI, 1989 : 421) 
“Maka ber lomba-lombalah kamu dalam berbuat 
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